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“ Kaum muda, yang di butuhkan adalah 
seorang pemimpi yang mampu memimpikan 
sesuatu yang belum pernah di mimpikan oleh 
orang lain”  






“Dan orang-orang mendalam ilmunya berkata: 
Kami beriman kepada NYA (Al-Quran) semuanya dari rabb kami” 





Skripsi ini ananda persembahkan  
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TungkaiterhadapKecepatanPanjatTebingKategoriSpeed”.Skripsi ini mebahas 
tentang seberapa pentingnya power lengan dan power tungkai pada olahraga 
panjat tebing kategori speed. Penyusuan skripsi ini merupakan salah satu syarat 
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